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ABSTRAK 
      Salah satu keterbatasan di sekolah yaitu pada bahan ajar yang mengakibatkan siswa 
membeli dan mencari diluar. Guru belum menggunakan bahan ajar berbasis inkuiri 
terbimbing. Tujuan penelitian untuk: (1) mendeskripsikan karakteristik modul fisika 
berbasis inkuiri terbimbing. (2) memperoleh modul fisika berbasis inkuiri terbimbing 
yang telah memenuhi kriteria layak. (3) mengetahui penggunaan modul fisika berbasis 
inkuiri terbimbing dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. 
        Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development. Model 
pengembangan modul ini yang digunakan  adalah model 4D (four D model). Keempat 
tahapan ini tersebut adalah Define, Design, Develop, dan Disseminate yang 
dikemukakan oleh Thiagarajan. Analisis data yang digunakan pada tahap define adalah 
analisis data deskriptif, pada tahap design adalah analisis SK dan KD untuk menentukan 
desain awal modul. Pada tahap develop untuk data hasil validasi modul menggunakan 
nilai cut off yang dikonversi menjadi kategori kualitas dengan pedoman skor skala 5 dan 
data kemampuan berpikir kritis dihitung menggunakan gain ternormalisasi, dan pada 
tahap disseminate menggunakan presentase yang  dikonversi menjadi kategori kualitas 
dengan pedoman skor skala 5.  Pengembangan modul ini dinilai berdasarkan kelayakan 
materi, media dan uji coba (uji coba awal dan uji coba besar). Modul disusun 
berdasarkan langkah-langkah pembelajaran inkuiri terbimbing yaitu orientasi, 
merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, 
dan merumuskan kesimpulan. Pengumpulan data penelitian menggunakan analisis 
kebutuhan (guru dan siswa), lembar validasi, angket respon siswa, dan soal tes 
kemampuan berpikir kritis. 
        Hasil penelitian sebagai berikut: (1) modul fisika berbasis inkuiri terbimbing untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa memiliki ciri yaitu langkah 
pembelajaran pada modul disesuaikan dengan langkah pembelajaran berbasis inkuiri 
terbimbing, mengintegrasi kemampuan berpikir kritis pada setiap tahapnya. (2) modul 
dikategorikan layak karena telah melalui uji kelayakan (materi, media, bahasa, guru, 
dan teman sejawat) dan didukung oleh perhitungan cut off  sebesar 91,96 > 90,82 yang 
menyatakan bahwa modul dikategorikan layak. (3) penggunaan modul fisika berbasis 
inkuiri terbimbing dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, didukung dari 
hasil perhitungan N-gain menunjukkan nilai 0,55 dan dalam kategori sedang. 
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ABSTRACT 
       One of limitations in the school was on the materials which causes students 
searching and buying outside of the school. In addition, teacher did not use guided 
inquiry-based materials. This research was aimed to: 1) describe the characteristics of 
guided inquiry-based Physics modul, 2) obtain guided inquiry-based Physics modul 
which meets the proper criteria, 3) investigate the use of guided inquiry-based Physics 
modul in improving students’ critical thinking ability.  
       Design of this research is Research and Development using four D model (define, 
design, development, and disseminate) proposed by Thiagarajan. Data analysis in define 
stage was descriptive data analysis, while in design stage using standard and basic 
competence analysis to determine the early modul design. In the develop stage, modul 
validation results used cut off  value which converted to be 5 scale category and then 
critical thinking ability was counted using gain normalization, and finally in the 
disseminate stage used the precentage which converted to be 5 scale category. 
Futhermore, modul development was valued by the feasibility of material, media and 
experiments. In addition, module was arranged based on the steps of guided inquiry-
learning, i.e. orientation, formulating problems, formulating hyphotheses, collecting 
data, testing hyphotheses, and formulating conclusion. Data collection techniques in this 
study used need analysis (teacher and students), validation page, questionnaire of 
students’ response, and critical thinking ability test. 
       After analyzing the results of the research, it can be found that: 1) guided inquiry-
based Physics module to enhance students’ critical thinking has characteristic such as 
learning steps in the module matched with guided inquiry-based learning steps, 
integrating critical thinking ability in each step, 2) after feasibility test (material, media, 
language, teacher, and peer-review), this module was categorized into appropriate 
module  and also supported by the result of cut off calculation 91.96 > 90.82 which 
means that the module was feasible, and, 3) the use of guided inquiry-based Physics 
modul can improve students’ critical thinking ability, it was proved by the result of N-
gain which obtains 0.55 meaning that it had mediocre category. 
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